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結果、150日齢仔ラット副腎で5α-reductase-1のプロモーターでメチル化率が上昇
していた。11β-HSD-2ではではメチル化率の変化は観察されなかった。以上の結
果から、母獣のフルクトース摂取により仔の副腎におけるコルチコステロン分
解が抑制されることが示された。この現象にはDNAのメチル化による
5α-reductase-1遺伝子発現の抑制が関与する可能性がある。 
 
